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JOSIP JERNEJ 
MIRKO DEANOVIC (1890-198.4) 
Akadernik Mirko Deanovic, istaknuti filolog i lingvist, 
nestor hrvatskih i jugoslavenskih romanista, dugogodisnji profe­
sor talijanskog jezika i knjizevnosti na Filozofskorn fakultetu u 
Zagrebu, zavrsio je svoj zivotni put 16. lipnja 1984. u visokoj 
dobi od 93 godine. 
Uz svoju bogatu i rnnogostruku opcu kulturnu djelatnost, 
uz znanstveni opus do 300, sto vecih sto rnanjih radova, pOkojni 
je akadernik kroz niz godina znalacki uredivao i sedarn brojeva 
znanstvenog casopisa Filologija te u njernu suradivao od pocetka, 
sto je poseban razlog da ga se i ovdje sjetirno i pokusamo oziviti 
uspornenu na njegov plerneniti lik. 
Rodio se u Dubrovniku daleke 1890. godine kao sin profe­
sora i tu je zavrsio osnovno skolovanje i klasicnu girnnaziju. Fi­
loloske nauke (slavistiku i romanistiku) studirao je u Becu i Fi.­
renci kod istaknutih ucitelja. Jos kao rnlad intelektualac opredi­
jelio se u ondasnjoj austrougarskoj monarhiji za napredni patri­
otski ornladinski pokret koji je tezio za oslobodenjern i bratskirn 
ujedinjenjern juznoslavenskih naroda. Taj ce ga uzviseni ideal na­
dahnjivati i kasnije i odredivati rnu pravac u javnorn djelovanju 
sve do kraja njegova plodna i stvaralackog zivota. 
Sirok je dijapazon znanstvenih zanimanja erninentnog 
strucnjaka Mirka Deanovica. Polazeci od istrazivanja dubrovacke 
literarne proslosti postepeno je prosirivao krug svojih znanstve­
nih preokupacija. Svoja filoloska znanja dopunio je krajem dvade­
setih godina dvogodisnjim studijskim boravkom u Rimu, a kao vazan 
rezultat rada tih godina izasla je u izdanjimaJugoslavenske aka­
demije u Zagrebu njegova o~sirna rasprava pod naslovom "Odrazi 
talijanske akadernije degli Arcadi preko Jadrana". Tu je u anali­
zu nasih starih knjizevnih djela dubrovackih pisaca uspio unijeti 
novi duh i objektivna znanstvena gledanja. Proucavanje kulturnih 
veza Italije s nasim narodima, istrazivanje fih susreta kulture, 
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ostat ce do kraja zivota njegova uza specijalnost koja se zatim 
prosirila i na veze Dubrovnika 5 Franeuskom. Plod toga istraziva­
nja bit ce opsiran rad "Anciens contacts entre la France et Ragu­
se" sto je ~etrdesetih godina izlazio najprije u vise nastavaka u 
Analima Franeuskog instituta u Zagrebu, a godine 1950. vezan u 
obliku knj ige. 
Uporedo 5 interesom za literarna i opcekulturna istrazi­
vanja proslosti javlja se i interes za lingvistiku. Spornenut ce­
mo Jedan zanimljiv prilog iz 1934. godine posvecen pitanju ling­
vistickih kalkova , a tiskan u Bertonijevu "Archi vum Romanicum". 
1z 1938. potjece rad koji se odnosi na divergencije u latinsko­
-romanskim posudenicama u Dalmaciji, a u drugöm se radu obraduju 
"Odjeci urbanizama u dubrovackom govoru". Oubrovnik kao neiscrpi­
vo vrelo znanstvenih dozivljaja bit ce i dalje stalno prisutan u 
njegovim istrazivanjima. Jedan od vaznijih radova 5 toga podru~ja 
je kriticko izdanje dubrovackih preradbi Moliereovih komedija, ti­
skano 1972-73. u dvije knjige u kolekciji Stari pisci hrvatski. 
Kriticki reproduciranim tekstovima tih komedija - a ima ih u sve­
mu 23 - prethodi opsiran uvod, u stvari 5 akribijom pisana temelj­
na studija, a dodan im je na kraju pazljivo prireden rjecnik dub­
rovackih dijalektizama i stranih rijeci i izraza. 
Esej pod naslovom "Talijani i hrvatski preporoditelji" 
publiciran 1935. u "Hrvatskoj reviji" posebno je aktuelan za nas 
danas kad slavimo stopedesetgodisnjicu Ilirskog pokreta. U njemu 
autor dokazuje kako je udio sto ga je Italija imala u nasem pre­
porodu bio donekle skroman, ali ipak veci nego sto se obicno mi­
sli, jer su mnogi nasi preporoditelji pratili srodne teznje ondas­
njih Talijana i mogli na njihovim primjerima uciti. A sto se tice 
pitanJa kakvo je bilD ddanje samih Talijana prema nasem Preporo­
du, da 0 torne ima male vijesti, ali da je pored Mazzinija bilD i 
drugih voda koji su 5 interesom i shvacanjem pratili nase prilike. 
U meduvremenu izabran je 1934. za izvanrednog profesora 
talijanskog jezika i knjizevnosti i nastavio ranije zapocetu ak­
tivnost na organiziranju modernog studija italijanistike na za­
grebackom Filozofskom fakultetu. Ta ce njegova nastojanja dobiti 
novog zamaha 1940. izborom Mirka Deanovica za redovnog profesora. 
Jos prije osnovana specijalizirana knjiznica obogacena jenovim 
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dje1ima, osiguran je kadar suradnika, tiskani novi udzbenici, ei­
tre su stvoreni potrebni uvjeti za sustavno i znanstveno proueava­
nje struke. Dje1atnost profesora Deanovica na Fi1ozofskom faku1­
tetu u Zagrebu ostavi1a je duboke tragove. Generacije m1adih 1ju­
di stek1e su u njegovu semina ru struenu spremu. Odgojio , je veci 
broj danas ug1ednih znanstvenih radnika. Svima je uspio usaditi 
1jubav i interes prema fi101oskim discip1inama i sta1no ih poti­
cao u njihovu radu. Odgajanje novih kadrova bi1a je njegova sta1­
na briga. 
Krajem tridesetih godina poeinje sazrijevati kod profe­
sora Deanovica ideja ve1ikog i smje10g projekta 0 inter1ingvisti­
ekom at1asu Sredozem1ja kao metodoloskom instrumentu koji ce po­
sluziti proueavanju kontakata i jezienih konvergencija u jedin­
stvenom ali ipak krajnje razno1ikom ambijentu po raznovrsnosti je­
zika i kulture kao sto je Mediteran. U tu je svrhu najprije napi­
sao u inostranim znanstvenim pub1ikacijama neko1iko programatskih 
e1anaka, ali je drugi svjetski rat privremeno prekinuo da1je raz­
vijanje te ve1ike zamisli. Teske ratne godine prezivio je u Zagre­
bu, a neko1iko mjeseci iskusio je i strahote ustaskog logora u 
Staroj Gradiski. 
1deja 0 ve1ikom Mediteranskom 1ingvistiekom at1asu poee­
1a se ostvarivati krajem pedesetih godina uz suradnju eminentnih 
evropskih 1ingvista a Deanovic je pozvan da zajedno sa Car10m 
Battistijem predsjeda Me~unarodnom komitetu toga At1asa. Osnovan 
je i easopls "Bol1ettino de11'At1ante 1inguistico de1 Mediterra­
neo" u kojem je prof.DeanOViC pub1icirao znaeajne radove. Rad na 
tom At1asu nastav1ja se uz privremene poteskoce. 
Ve1ike su zas1uge profesora Deanovica na podrueju 1eksi­
kografije. Tu je on u suradnji sa svojim bivsim slusa~em obogatio 
nasu oskudnu 1iteraturu na tom po1ju ve1ikim Ta1ijansko-hrvatskim 
i1i 'srpskim rjeenikom i njegovim obratnim dije1om, a sve to strp­
1jivim dvadesetogodisnjim radom, zna1aeki i strueno. 
U sferu svoga znanstvenog zanimanja uk1jueio je i prob­
1ematiku istro-romanskih govora, tematika koja ga je zaokupi1a u 
vrijeme iza drugog svjetskog rata, pos1ije oslobo~enja Istre. 1z 
njegovog pera potjeee prvi struktura1istieki prikaz tih govora. 
Osnovao je, i vise godina uredivao 1ingvistieko-1iterarni easopis 
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"Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia" u pocetku, tj. 1956,· 
pod nazivom "Studia Romanica", a obogatio je svojim znanstvenim 
prilozima pojedine Akademijine publikacije. Sudjelovao je i u 
dva vrlo znacajna znanstvena projekta Razreda za filologiju - u 
velikom Rjeeniku hrvatskog ili srpskog jezika i u redakciji Sko­
kova Etimologijskog rjecnika hrvatskog ili srpskog jezika. 
Razumljivo je, da za svu tu bogatu aktivnost nisu izos­
tala ni zasluzena priznanja, osobito poslije oslobodenja. Tako je 
1958. izabran za izvanrednog elana Jugoslavenske akademije u Raz­
redu za filologiju, a vec 1960. redovnim elanom u istom razredu. 
Za izuzetan stvaralacki rad primio je vile nagrada i odlikovanja. 
U zemlji primio je najvilu nagraau, tj. nagradu Avnoja, a 5 tali­
janske strane najvilu nagradu za kulturnu suradnju: imenovan je 
"Cavaliere di Gran Croce" nakon §to je prije toga dobio naslov 
"commendatore" i "grand' ufficiale....'. Bio je i clan vi§e medunarod­
nih naucnih dru§tava, a jos je ranije dobio premiju "San Remo" za 
inostrane italijaniste. 
Akademik Mirko Deanovic bio je veliki humanist i demo­
krata koji je respektirao i imao razumijevanja i za tuda uvjere­
nja. Njegov je rad bip mnogostruko poticajan, pun stvaralackih 
prodora. Stoga ce mu sadasnje generacije i one iza nas dugovati 
trajnu zahvalnost. 
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